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Tuliskan nota-nota pendek tentang Lopik-topik berikut:
Ia] Rangka KonseP Alternatif
tbl Jenis-jenis ujian untttk pengaiararl-penbelajaran Fizik.





LAMP I RAN A
fuluan: Menentukan takat lebur naftalerra
Radas
Serbuk naftalena. tabtrng didih, bikar besar, ternrorneter. penunu brrnsen..kaki tiga dengan kasa dawai, kaki
rctor, jam randik.
Cara
Anda akan mengkaji tnengenai idea haba pendam dan juga menentukarr takat lebur bagi naftatena.I' Trrangkan sedikit serbuk naftalena ke dalam tabung didih sehingga kira-kira 5 crn dalamnya. :
2. Apitkan tabung ke dalam sebuah bikar berisi air seperti yang dituniukkan dalam gambarajah. Masukkan
termometer ke dalarn naftalena.
-r. Panaskan air dengan nrenggunakan penunu bunsen dan perhatikanlah perubahan dalam suhu bagi naftalenaitu semasa ia dipanaskan. Jawab soalan 2.
4. Selepas semua naftalena itu lebur dan suhunya melampaui 85 'e, alihlan tlengan cermat penunu bunsen
dan juga bikar berisi uir tersebut.
5. Keringkan bahagian lttar tatrung. Gunakan termometer itu untuk mengacau naftalena dengan cermat dan
perlahan. Rekodkan strhu.naftalena setiapr.4 minit sehinglga suhunya turun kepacla kira-kiia j4oC.
6. Ixkarkan satu graf suhu lawan masa (lengkungan penyejukan). Kertas graf ada disediakan di bahagian akhir
buku ini.
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!. Mengapakair krta ;tarra-ckan irlIralt.nl ,-li.:rgari rtletrgguttakatr ktilius
langsung?
arr dart tidak pula rrtetnanaskanrlya secaril
2. lJuraikan secara ringkas nrengenni perubahan dalam suhu bagi naftalena semasa ia dipanaskan'
3. Dari graf (lengkungan penyejukan) yang
mengenai perubahan dalam suhu semasa
telah anda lakarkan itu, apakah yang boleh anda katakan
naftalena menyejuk?
4. Pemerhatian anda rnenunjukkan bahawa,
(i) tiada terdapat kenaikan dalanr suhu semasa peleburan (dari
cara berterusan;
pepejal ke cecair) walaupun haba diberikan se'
(ii) juga tiada terdapat kejatuhan suhu semasa membeku (dari cecair ke pepejal) walaupun haba hilang secara
berterusan.
I-engkapkan P€rnyataan berikut untuk menjelaskan pemerhatian anda ini'
ipruit. tidak |erlaku perubahan rupa bentuk, haba yang dibekalkan kepada satu bahan menghasilkan
'..".'.....''.........dalamsuhu.Tenagavang'dibekalkaninimestilahdiberikankepadamolekul.molekuluntukmen.
,jadikannya bergerak . .-.. .. ...:....... , iaitu bertarnbahnya tenaga ..."...".........-..'.'."" bagi molekul mengha'
silkan kenaikan dalam suhu.
Semasa peleburan, tenaga haba yang dibekalkan itu digunakan untuk memecahkan struktur pepejal yang
teratur bagi bahan itu tetapi tidak digunakan untuk .'.'..."' tenaga kinetik' Oleh itu tidak ber-
laku.'.....'........'..'..........,...:...dalanrsulruapabilaberubah
Jumlah haba yang diberikan ini yang tidak nlcnyebabkan perubahan dalam suhu disebut sebagai haba 
pcn'
dam (atau terselnbunyi) yang tersirrrpan dalaltl cccair'
Semasa membeku, junrlah haba .............. yang vrma dikeluarkan supaya nrolekul'molekul itu kern'
balikepadakeadaanpcpejatyanglcbihteraturtanpascbaranS.....'......'.......'.....;.dalarntenagakinetikdan
dengan ini tidak bcrlakLr kcjatuhan dllanr "" "."'
5. Deduksikan takat lebur llagi naftalcrrl dlrr 1"raf rrldl
{r. Apakah langkah bcriagu yurrll lr:rru. rli:rrrbrl rpabill rtrl'lrletla dikliatrkan senlas:l discitrkkln'l
5.,f
